
































































































































の民間事業法人を対象に ? 地域、 ? 業種、 ? 年間のデータを用いている。金融機関の破綻のあった









































国際公共政策研究 第巻第  号
＜図表 1 ＞ 地銀の破綻状況（1995年から2001年）
破たん機関名 破綻年月 譲　渡　先 譲渡年月
兵 庫 銀 行 ??????? みどり銀行に改名
阪 和 銀 行 ??????? 紀伊預金管理銀行
み ど り 銀 行 ??????? 阪神銀行へ吸収され、みなと銀行と改名 ???????
福 徳 銀 行
な に わ 銀 行
??????? なみはや銀行 ???????
幸 福 銀 行 ??????? 関西さわやか銀行 ???????
な み は や 銀 行 ??????? 大和銀行、近畿大阪銀行 ???????












メ イ ン ? ? ?
準 メ イ ン ?? ?? ??
非 メ イ ン ?? ?? ??
取 引 な し ???
　　　　　　　　注：複数の金融機関が破綻した企業があるため、合計は???社と一致しない。




製 造 業? ???社（?????）
卸 売・ 小 売、 飲 食 ???社（?????）
建 設? ??社（?????）
そ の 他? ??社（ ????）
　図表 ? は、ランダムサンプリングにより得た???社の内訳である。企業と金融機関とのリレーショ




















????? ????? ????? ???? ??? ??? ?? ??
??
???? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ??
準メイン
???? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ??
??
???? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ??
非メイン
???? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ??
??
???? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ??
破綻地銀と取引の ???? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ??
??
ある企業 ???? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ??
破綻地銀と取引の ???? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ??
???















?）?念のため、社債発行企業に ? 、以外に ? とするダミーを作成し、後述する回帰式で回帰したが、有意な結果は得られなかっ
た。


















































































































関が破綻した企業ダミーである。業種ダミーは、図表 ? 下段の表をもとに、該当する企業に ? 、以
外を ? とする ? つのダミーを作成した。また、企業の決算月が、 ? 月から??月まで各月にあった。











引のあった企業を ? 、以外を ? としたダミーを作成した。さらに、複数の金融機関が破綻した場合、
その影響は強く出ると想定される。そこで、これに該当する企業は ? 、以外は ? とする複数破綻ダ
ミーを作成した。
　本稿で注目する破綻ダミーは、????・????年に破綻した地銀と取引のあった企業を ? 、以外を ?
としたものである。さらに、企業と金融機関とのリレーションシップの強さを考慮して、破綻金融



































































































? ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　??（ ? ）
　利払い率は支払利息・割引料?（長期借入金平残＋短期借入金平残＋社債平残＋割引手形平残）
で計算した??）。長期借入比率は、長期借入金平残?（長期借入金平残?短期借入金平残）である。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 ． 3 　推定結果と考察










減少率が大きいのはメインの企業（??????）であり、有意水準 ? ％で ? と異なる。さらにこの影響は、
????年、????年と複数年にわたり残るが、有意水準が??％と、その影響は徐々に弱まる傾向にある。
次に影響を受けているのが、準メインの企業であり、????年に有意水準 ? ?で ? と異なる。ただし、
メインの企業と異なり、影響は単年度にとどまっている。そして、非メインの企業では負値となる
年はあるが、 ? と有意に異ならず、ほとんど破綻の影響を受けていないことが分かる。つまり、金
国際公共政策研究 第巻第  号
＜図表 5 ＞取引地銀の破綻は中小企業の借入を減少させたのか？
被説明変数：借入金 ?－借入金???資産??
係　　数 ???? ???? ???? ???? ????
定数項
???????? ??????? ???????? ????????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
第 ? 四半期ダミー
??????? ?????? ?????? ?????? ??????
（??????） （?????） （?????） （?????） （?????）
第 ? 四半期ダミー
?????? ??????? ??????? ?????? ??????
（?????） （??????） （??????） （?????） （?????）
第 ? 四半期ダミー
?????? ?????? ??????? ??????? ??????
（?????） （?????） （??????） （??????） （?????）
卸売・小売、飲食ダミー
??????? ????????? ????????? ????????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
建設ダミー
??????? ???????? ??????? ?????????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
その他業種ダミー
（除く製造業）
?????? ??????? ?????? ??????? ??????
（?????） （??????） （?????） （??????） （?????）
拓銀ダミー
?????? ?????? ??????? ?????? ??????
（?????） （?????） （??????） （?????） （?????）
阪和銀ダミー
?????????? ?????? ????????? ??????? ??????
（??????） （?????） （??????） （??????） （?????）
長銀ダミー
????????? ????????? ???????? ??????? ??????
（??????） （??????） （??????） （??????） （?????）
関西興銀信組ダミー
?????? ??????? ?????? ?????? ??????
（?????） （??????） （?????） （?????） （?????）
複数破綻ダミー
??????? ?????? ??????? ?????? ???????
（??????） （?????） （??????） （?????） （??????）
借入・資産比（??年）
????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
負債・資産比（??年）
??????? ?????? ?????? ?????? ???????
（??????） （?????） （?????） （?????） （?????）
売上変化率（対??年）
?????? ??????? ?????? ????????? ???????
（?????） （??????） （?????） （?????） （?????）
当期利益累積額
資産（??年）比
?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
その他負債増分?資産
（??年）
????????? ??????? ?????? ??????? ??????
（??????） （??????） （?????） （??????） （?????）
メイン
??????? ??????? ?????????? ???????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
準メイン
??????? ??????? ????????? ?????? ??????
（??????） （??????） （??????） （?????） （?????）
非メイン
??????? ?????? ??????? ??????? ??????
（??????） （?????） （??????） （??????） （?????）
自由度修正済決定係数 ????? ????? ????? ????? ?????
サンプル数 ??? ??? ??? ??? ???




係　　数 ???? ???? ???? ????
定数項 ????????? ???????? ????????? ?????????
（??????） （??????） （??????） （??????）
第 ? 四半期ダミー ??????? ???????? ??????? ???????
（??????） （??????） （??????） （??????）
第 ? 四半期ダミー ??????? ??????? ??????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????）
第 ? 四半期ダミー ??????? ??????? ??????? ???????
（??????） （??????） （??????） （??????）
卸売・小売、飲食ダミー ?????? ?????? ??????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????）
建設ダミー ?????? ???????? ?????? ???????
（?????） （?????） （?????） （?????）
その他業種ダミー
（除く製造業）
?????? ?????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????）
拓銀ダミー ??????? ???????? ???????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????）
阪和銀ダミー ????????? ??????? ??????? ??????
（??????） （??????） （??????） （?????）
長銀ダミー
???????? ?????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????）??? （?????）
関西興銀信組ダミー ??????? ??????? ??????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????）
複数破綻ダミー ?????? ??????? ?????? ??????
（?????） （??????） （?????） （?????）
借入金・負債比率（??） ???????? ?????? ???????? ????????
（?????） （?????） （?????） （?????）
負債・資産比率（??） ??????? ?????? ??????? ???????
（?????） （?????） （?????） （?????）
長期借入比率（対??） ??????? ?????? ??????? ??????
（??????） （?????） （??????） （?????）
売上増加率（対??） ?????? ?????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????）
資産変化率（対??） ????????? ??????? ????????? ?????????
（??????） （??????） （??????） （??????）
当期利益累積額／資産
（??）
?????? ??????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????）
メイン ??????? ??????? ?????? ??????
（??????） （??????） （?????） （?????）
準メイン ??????? ??????? ??????? ???????
（??????） （??????） （??????） （??????）
非メイン ??????? ????????? ??????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????）
自由度修正済決定係数 ?????? ?????? ?????? ??????
サンプル数 ??? ??? ??? ???
注：表中下段カッコ内数値は ? 値。＊＊＊??＊＊??＊＊は、それぞれ有意水準 ? ??? ? ??????。




　次に銀行破綻による利払い率への影響を考察するため、（ ? ）式を推定し、結果を図表 ? に示した。


















の企業を ? 、以外を ? とするダミー変数を作成し、推定式に加え推定した。推定結果は図表 ? に示
した。なお、??格に限定することで破綻銀行と取引のあった企業数について必要な自由度が得ら
れないため、メインと準メイン企業を合算した。
　図表 ? 、図表 ? の結果は、双方とも、これまでと同様に残差について ? σ基準を適用し、分散不
均一性を考慮して?????の統計量で誤差項を修正した。図表 ? については ? －土地資産比率の符号
は推測どおりであるが、自由度修正済決定係数は低い。これは、図表 ? において有意水準 ? ％で ?
と異なっていた資産変化率をはずしたためである。一方、図表 ? の修正済決定係数や推定値符号は、
図表 ? とほぼ同様の結果である。







係　　数 ???? ???? ???? ????
定数項 ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
第 ? 四半期ダミー ??????? ?????? ???????? ???????? ??????? ?????? ??????? ??????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
第 ? 四半期ダミー ??????? ?????? ??????? ?????? ???????? ???????? ???????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （?????）
第 ? 四半期ダミー ??????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ??????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
卸売・小売、
飲食ダミー
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
建設ダミー ?????? ????? ???????? ???????? ?????? ?????? ??????? ???????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （????）
その他業種ダミー
（除く製造業）
?????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ?????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
拓銀ダミー ??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
阪和銀ダミー ????????? ????????? ??????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （?????） （?????）
長銀ダミー ???????? ???????? ??????? ??????? ???????? ???????? ?????? ?????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
関西興銀信組ダミー ?????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????
（?????） （?????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
複数破綻ダミー ?????? ????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????
（?????） （?????） （??????） （??????） （?????） （?????） （?????） （?????）
借入金・負債比率（??） ???????? ???????? ?????? ????? ???????? ???????? ???????? ????????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
負債・資産比率（??） ?????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
長期借入比率（対??） ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （?????） （?????）
売上増加率（対??） ?????? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ?????? ?????
（?????） （?????） （?????） （?????） （??????） （??????） （?????） （?????）
当期利益累積額?資産
（??）
??????? ?????? ???????? ???????? ?????? ????? ??????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （??????） （??????）
? －土地資産比率 ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
メイン ??????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????
（??????） （?????） （??????） （??????） （?????） （??????） （?????） （?????）
メイン×
（ ? －土地資産比率）
????????? ?????? ????? ??????
（??????） （??????） （?????） （??????）
準メイン ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ??????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （?????） （??????） （??????）
準メイン×
（ ? －土地資産比率）
????? ????? ?????? ??????
（?????） （?????） （??????） （?????）
非メイン ???????? ??????? ????????? ????????? ??????? ?????? ???????? ???????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
非メイン×
（ ? －土地資産比率）
????? ????? ????? ??????
（?????） （?????） （??????） （??????）
自由度修正済決定係数 ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
対数尤度 ????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ??????? ???????
サンプル数 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
注：表中下段カッコ内数値は ? 値。＊＊＊??＊＊??＊＊は、それぞれ有意水準 ? ??? ? ??????。
国際公共政策研究 第巻第  号
＜図表８＞業況の悪い企業は取引地銀の破綻により高い利払い率を負うことになったのか？
被説明変数：利払い率変化（対??年）
係　　数 ???? ???? ???? ????
定数項
????????? ????????? ???????? ???????? ????????? ????????? ????????? ?????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
第 ? 四半期ダミー
??????? ??????? ???????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
第 ? 四半期ダミー
??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
第 ? 四半期ダミー
??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
卸売・小売、
飲食ダミー
?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
建設ダミー
?????? ?????? ???????? ???????? ?????? ?????? ??????? ???????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
その他業種ダミー
（除く製造業）
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
拓銀ダミー
??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ???????? ??????? ???????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
阪和銀ダミー
????????? ????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （?????） （?????）
長銀ダミー
???????? ???????? ?????? ?????? ???????? ???????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
関西興銀信組ダミー
??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
複数破綻ダミー
?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ??????
（?????） （?????） （??????） （??????） （?????） （?????） （?????） （?????）
借入金・負債比率（??）
???????? ???????? ?????? ?????? ???????? ???????? ???????? ????????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
負債・資産比率（??）
???????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????? ????????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
長期借入比率（対??）
??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （?????） （?????）
売上増加率（対??）
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
資産変化率（対??）
????????? ????????? ??????? ??????? ????????? ????????? ????????? ?????????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
当期利益累積額?資産
（??）
?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ??????
（?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????） （?????）
??格（????年）
??????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????
（??????） （?????） （??????） （??????） （??????） （?????） （??????） （??????）
メイン＋準メイン
??????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ??????
（??????） （?????） （??????） （??????） （??????） （?????） （??????） （?????）
（メイン＋準メイン）
×??格
???????? ?????? ???????? ???????
（??????） （?????） （??????） （??????）
非メイン
??????? ??????? ????????? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????
（??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????） （??????）
非メイン×??格
?????? ??????? ??????? ???????
（?????） （??????） （??????） （??????）
自由度修正済決定係数 ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
対数尤度 ????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ??????? ???????
サンプル数 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???



































































? 巻第 ? 号、????????。
加納正二（????）「中小企業と地域金融機関のリレーションシップとは何か？?－大阪府のケーススタディ－」






















家森信善（????）「信用金庫は再編にどう取り組むべきなのか？」『信金中金月報』　第 ? 巻第 ? 号、???????。
???????????????????????????????????????（????）?? ＂???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????＂??????????????????????????????????
